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          （Director： Prqf． M． Ohkoshi）
  A total of 1608 operations were perfermed at our Department between March， 1978 and December，
1981， including 18 operations on the adrenal gland， 8’28 operat｛ons on the kidney， 123 operations
on the ureter， 166 operations on the urinary bladder， 235 operations on the prostate， 58 operations
on ’狽??urethra， 268 operations on penis， 334 operations on the scrotum．
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